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El Sr. de Gómez, aquél que en tiempos 
largaba tarjetas como diputado por Anteque-
ra, ha querido hacer un pinito y demostrar 
que el hombre tiene su alma en su armario y 
su lengua más o menos expedita para formu-
lar una pregunta al Sr. Ministro de Gober-
nación, relativa a los incidentes de Anteque-
ra, y nada, decidido y resuelto, se levantó el 
otro dia muy de mañana, aderezóse refinada-
mente, hizo varias interrogaciones al espejo 
sobre el aspecto de su personita, puso los 
ojos en blanco varias veces, y con paso se-
guro y sereno,se dirigió a la sombrerería a ver 
el efecto que producía su porte en los oficia-
Hilos, y como estos fueren tan insensatos que 
no advirtieran el aire sanchopansudo del 
patrono,, les dijo: «Tardaré, Tengo interpela-
ción hoy. No sé cómo acabará aquello. Si 
alguien viene, que no deje de enterarse de 
la verdadera causa de mi ausencia, porque 
hombres como yó no se deben así mismo, 
sino a la Patria...» uno de los oficialiílos se le 
ocurrió estornudar en ese preciso instante y 
cortó el hilo de la peroración al Sr. de Gómez, 
que a su vez vióse obligado a romper brus-
camente el heliográfico que mantenía con el 
espejo de la trastienda. Pero una de las 
hermosas lunas del palacio senatorial vino 
pronto a sustituir, los encantos de aquella 
otra prosáica, y nuestro hombre, después de 
lanzarse sobre el escritorio a dedicar unas 
cuantas lineas a otros tantos conocidos y 
conocidas comunicándoles su resolución de 
acometer aquella misma tarde al Gobierno, 
sin parar mientes en el conflicto político que 
su actitud podría determinar, penetrój todo 
arrogante y gallardo, aunque sin rocinante, 
en el Salón de sesiones. El Gobierno advirtió 
el mal temple con que el terrible Gómez se 
presentaba, y al momento sonaron los tim-
bres, requiriéndose a los senadores adictos 
en previsión de cualquiera incidencia que 
determinara una derrota para los conserva-
dores. Hay que ver la alarma que produjo el 
intrépido Gómez. Parece mentira que un 
hombre que se tenía solo por un modesto 
pasantito del abogado Dávila, aunque en el 
bufete de este ex-ministro no se vea un plei-
to hace ya muy cerca de veinte años, armara 
tal jaleo. En fin, llegó el momento supremo. 
Gómez se incorpora en su escaño, y todo er-
guido, exige al Sr. Ministro de la Goberna-
ción, que se castiguen con pena de muerte a 
los instigadores de ciertos sucesos ocurridos 
en Antequera, a causa de los cuales.tuvo que 
salir de la población un agente comercial ex-
tranjero, protegido por la Guardia Civil. 
¡Horror! Espectación enorme. Sánchez Gue-
rra palidece, y tembloroso, le contesta: Su se-
ñoría se servirá tener misericordia de este 
Gabinete y compasión para esos supuestos 
instigadores, de la algarada antequerana, de-
generadora en la huida de un agente comer-
cial extranjero, mediante la intervención de 
los mausers, de la benemérita; pero aseguro a 
S. S. que no se ofrecerá ocasión para que 
tenga que honrar al Senado, irguiendo su es-
belta figura en son de protesta. No, Sr. de 
Gómez; al Gobierno le es muy amargo ob-
servar a S, S. en actitud belicosa, y en 
cambio le será gratísimo verle siempre con 
el semblante angelical que de ordinario usa su 
señoría. 
La tribuna diplomática ha seguido con in-
terés el asunto. 
Ai terminar ia sesión, se han reunido los 
representantes de las naciones acreditadas, y 
han telegrafiado a sus respectivos Gobiernos 
comunicándoles la satisfacción con que han 
oido al estadista Sr. de Gómez, y la compla-
cencia ante la respuesta del Gabinete. Parece 
que alguno de esos despachos tiene una no-
ta que dice: «Desde luego, conviene que la 
cancillería tome buena nota del efecto que 
produce en el Gobierno español, cualquiera 
indicación del Sr. de Gómez. Todo hace su-
poner que este hombre eminente será arbi-
tro de los destinos de España de aquí a cua-
renta años, pues solo cuenta sesenta abriles», 
y ya es senador. 
Nuestro gran amigo ha salido del Senado, 
entre vítores de la multitud que aguardaba en 
la plaza, y rehuyendo los halagos de los ad-
miradores, porque yá sabemos hasta donde 
llega su modestia, se ha dirigido a su domi-
cilio, en donde ha encontrado sobre el bufete 
un telegrama que ha abierto con gran conten-
tamiento, aumentado, al leer: Procedencia: 
Antequera. 
El Sr. de Gómez, ha exclamado: ¡pero es 
posible; ya se han enterado del éxito! ¡Son 
el demonio aquellos chicos! 
Y ha comenzado a deletrear: 
«Informándonos propósito interpelar Gobier-
no incidentes ocurridos aquí, constándonos 
tratan padillistas provocar confusión cosas, 
intercalando la persona de agente comercial 
extrangero, inventando intervención bene-
mérita, diremos a usted que veremos sumo 
desagrado hágase eco leyenda ante Senado, 
pues demostrarános continúa confabulado 
con autores situación económico-administra-
tiva que lamentamos todos, y que ofrécenos 
peligro ser víctimas culpas padillismo.—Aun-
que és sensible cualquiera manifestación pú-
blica violenta,advertiremos usted que la desa-
rrollada contra vejigueros contingente provin-
cial,responde a estado general opinión, pues 
es inicuo que en tanto responsables descubier-
tos contingente, rien mandíbula batiente, am-
parados en insolvencia, procédase embargo 
bienes concejales conservadores y liberales, 
débitos años doce y trece.—Y más inícuo,que 
padillistas defiendan a empresa contingente, 
y excítenla a procedimientos apremios—Es 
oportunidad sepa usted, que consideramos 
nuestros enemigos encarnizados, a cuantos 
alienten directa o indirectamente esos embar-
gos—Si está usted con padillísmo, que An-
tequera odia, estará frente a partido liberal 
antequerano.—-Salúdanle los Concejales y 
ex-concejales liberales.» 
El rostro del Sr, de Gómez palidecía a me-
dida que iba leyendo el despacho, y al llegar 
a los últimos conceptos, su faz era ya cada-
vérica. Bruscamente, cayó su cuerpo desplo-
mado sobre un sillón, y casi sollozando excla-
maba: ¡Dios mío, qué ha sido de mi éxito! 
Sparaío Mata-moscas M\$Y 
S I N " R J V A X J 
De venta: Librería E L SIGLO XX. 
Patria Chica 
El último número de «Patria Chica», ór-
gano del padillísmo, según ya se vá vislum-
brando desde hace algunas semanas, dice en 
un entrefilet lo siguiente: 
«Se dice que don Jorge ha fijado su resi-
dencia en esta ciudad. Nosotros no lo hemos 
visto. ¿Es cierto, Sr. Alcalde?» 
Y, HERALDO vá a aclarar el enigma que 
supone ese sueltecíío. Este quiere decir que 
en Antequera se juega a los prohibidos. Di-
ce «Patria Chica» que no ha visto jugar, y 
desea que la primera Autoridad de la pobla-
ción le diga si se juega o nó. ¡Hombre por 
Dios! Si el Sr. Alcalde hubiera visto lo que 
«Patria Chica» declara que no ha visto, en-
tenderían yá en el asunto los tribunales de 
justicia. 
No hay que tirar la china y esconder el 
brazo. Si «Patria Chica» o sus inspiradores, 
saben que se juega, hay que decirlo y de-
nunciar en qué círculos, cafés u otros estable-
cimientos se comete el delito. 
¡Con que a ver.! 
AI segundo t a p ó n . B . , . 
El Sr. de Gómez, sigue en desgracia en 
cuantas cosas interviene procedentes de An-
tequera. Encuentra un día base suficiente pa-
ra sostener un recurso de casación, ante el tri-
bunal Supremo,a nombre de D. Francisco Lo-
riguillo Márquez, el cual tenía perdido cierto 
pleito, aquí y en la Audiencia de Granada, y 
después de varios meses de tramitación en el 
supremo tribunal, (¡serán flojos los gastos!), 
en cuanto el litigante contrario, don Manuel 
Aguilar Rodríguez, dió muestras de vida en 
Madrid,personándose ante el Supremo defen-
dido por el Sr. Bergamín (hijo), el apelante 
ahueca el ala y se desiste del recurso, resul-
tando confirmada la sentencia, y condena-
do en todas las cosías el Sr. Loriguillo. 
también zurrapas. 
MATA-MOSCAS »DAISY» 
E L SUCESO DEL J U E V E S 
En las primeras horas de la tarde del 
jueves último, fueron sorprendidos los veci-
nos de la calle del Barrero, con el ruido 
producido por tres detonaciones de arma de 
fuego. 
Momentos después, llegaba la guardia 
Municipal, y de la casa núm. 18 de dicha 
calle era sacada una mujer que con ia cara 
bañada en sangre fué conducida ínmediata-
mete al Hospital. 
Los protagonistas. 
Son estos: Remedios Rebollo Tejada, 
como de 25 años de edad, y su esposo An-
tonio Villarraso González (a) el Niño Raso, 
de unos 30 años, persona de pésimos ante-
cedentes, que ha cumplido varias condenas, 
y que hace poco tiempo que saldó la última 
durante la cual, y en la misma cárcel contrajo 
matrimonio con la que hoy es su mujer y a 
la que en otras ocasiones hubo de señalar con 
cortes de arma blanca que infirióle en la cara 
y un brazo. 
Antecedentes. 
Según los datos más verídicos que hemos 
podido recojer del suceso y sus móviles, son 
los siguientes: 
Hace varios días, tuvieron los esposos 
un disgusto, promovido por la oposición por 
parte del marido, de que su mujer visitara 
a su madre y de que esta fuera a la morada 
de aquellos, a ver a la hija, a lo que opúsose 
terminantemente ella, por lo que sobrevino 
ia separación del matrimonio. 
El Miércoles solicitó ella ingresar de cria-
da en la citada casa de la calle del Barrero 
donde habitan los Sres. de Gutiérrez, siendo 
admitida y entrando a prestar servicio el 
mismo día de 
E L SUCESO. 
Serían las dos y media de la tarde próxi-
mamente, cuando sintiendo llamara la puerta 
acudió a abrir, encontrándose cara a cara con 
su marido el Raso, que con modos imperantes 
la invitó a salir a la calle para hablarla unas 
palabras, a lo que se negó ella, toda vez que 
conocía las malas intenciones que adornan 
a su cara mitad. Acto seguido, metióse la 
mano en el bolsillo sacándola armada de 
una pistola, con la que hizo dos disparos 
a quema-ropa sobre la indefensa mujer, que 
habiendo huido hacia eí interior, fué alcanza-
da en la escalera por dos proyectiles, que la 
obligaron a caer, lo que aprovechó el crimi-
nal, para cargar de nuevo el arma y descar-
garla sobre su víctima, dándose a la fuga 
inmediatamente. 
Al poco rato, acudía la guardia municipal, 
que después de recojer las tres balas que se 
habían incrustado en la escalera, y de con-
ducir la herida al Hospital, procedió a ia 
persecución del autor, resultando infructuosas 
cuantas gestiones hicieron para capturarle. 
Las heridas. 
Las heridas que sufre la Remedios Rebo-
llo, son: una de arma de fuego en la región 
parietal izquierda que no interesa más que 
el cuero cabelludo, y otra rozadura de arma 
de fuego, en el costado derecho, ambas de 
pronóstico reservado. 
T E A T R O 
«EL SALTO D E AGUA* 
por Paneque 
La novillada del día z u 
El lunes 29 del pasado, festividad de San 
Pedro, se verificó la anunciada encerrona que 
tan gran expectación despertara entre los 
aficionados de la localidad. 
En la Plaza a la hora de comenzar la típi-
ca fiesta había una buena entrada en la som-
bra y mediana en el sol. 
Los bichos que despacharon los paisanos 
constituían una corrida terciada y bonita; 
estaban gordos, bien presentados y eran de 
respeto. 
El primero salió suelto,correntón, pero se 
fijó después y aunque un poco bronco entró 
por upas e hizo buena pelea. 
Eí segundo y tercero fueron dos bonitos 
novillos, especialmente éste último que era 
un torazo de poder y codicioso de carne. 
El cuarto, que fué el más endeble de la 
corrida, le huía a los capotes, pero después 
de un quiebro de rodillas de un capiialistay 
tomó bien el trapo e hizo tan buena pelea 
como sus hermanos. 
G A L A N C I T Q . 
Cuando debutó ante nuestro publico en 
la becerrada que se diera a beneficio de los 
heridos dije al reseñar su trabajo que estuvo 
afortunado y valiente, trabajador y con de-
seos de agradar. 
Hoy solo tengo que añadir a lo dicho 
entonces que en vez de afortunado estuvo 
desgraciado pero valiente, trabajador y con 
deseos de agradar. 
A su segundóle dió cuatro buenos pases 
en un palmo de terreno y si al heiir no estuvo 
todo lo breve que hubiéramos deseado fué 
debido a que tenía un brazo lastimado, y, 
por lo tanto, sin fuerza. 
H E R R E R I T A 
Paco Herrera tuvo una buena tarde, toreó 
por verónicas a su primero estirando bien 
los brazos y parando a conciencia; terminan-
do con un muy bonito recorte. Con la mu-
leta estuvo bien. Dió bonitos y bien termina-
dos pases, uno de ellos de pecho, magnífico 
y otro de pitón a rabo peinando los Tomos, 
admirablemente. 
Con el acero estuvo breve en ambos, que 
es cuanto se puede desear; cortó la oreja a 
su primero y fué sacado en hombros. 
L A S C U A D R I L L A S . 
Todos, si se exceptúa a Antonio Pérez, 
estuvieron bien y valientes y prueba de que 
se arrimaban, son los revolcones que sufrie-
ron. 
*PinÍlIo» bregando, colosal e incansable, 
banderilleando bien . 
Herrero, se reveló como un buen rehiletero; 
es una máquina colocando banderillas. 
Padilla también estuvo trabajador, pero 
le aconsejo que no vuelva a dar más capota-
zos en el suelo para bajar las cabezas de 
los toros. Con eso solo consigue hacer el 
ridi.. . 
Juan Gallardo (a) rPosaderito, estuvo 
hecho un maesíra^o, dió al tercero cinco 
verónicas que le valieron una ovación y el 
R A 
honor de que el público pidiera que bande-
rilleara, lo que hizo aceptablemente. 
A Pérez no pudimos verle la gracia en 
toda la tarde. 
El «Pablo» también echó su cuatro a 
espadas y estuvo valiente cerca de ios novi-
llos. 
La presidencia aceptable. 
FORTUNIO. 
AMPUTACIÓN DE APÉNDICE 
En la mañana 1.° del actual le fué reali-
zada con las formalidades de rigor y la so-
lemnidad que el caso requería, la amputa-
ción del apéndice capilar al intrépido y va-
leroso aviador taurino y matador de reses 
brevas Pablo Gil Balaguer (a) Pildoriia. 
Conmovedor y emocionante fué el acto, 
haciendo derramar lágrimas de ternura a la 
multitud inmensa que presenciaba el espec-
táculo. Triste y apenadísimo encontrábase el 
diestro al serle entregado entre sollozos por 
su apoderado Sr. Perdiguero el único resto 
coletudo que la desgracia le dejó poseer 
hasta que el asta del cornúpeto le convenció 
de que solo servía para otros menesteres. 
I v O Ó n S c a r r a l A T O 
Si siempre demostró excepcional interés 
por los asuntos de Anfequera, y constante-
mente puso al servicio de nuestra ciudad su 
voluntad e inteligencia, ahora acaba de rea-
lizar actos que avivan nuestra intensa simpa-
tía hacia el ilustre periodista. 
Ante la Diputación, ante la empresa del 
Contingente, y antejcuantas personas ha sido 
necesario,ha hecho ver el director de E l Cro-
nista que contra Antequera no se vá, porque 
sí, caprichosamente, haciendo víctimas a los 
conservadores de los desmanes de la situa-
ción padiilista. Sus gestiones han dado el re-
sultado apetecido. Colocado él con los seno-
res Zamudio, Martín Yelandia y algún otro 
diputado liberal-conservador, frente a la tra-
ma urdida para atacar los intereses de los 
concejales y ex-concejales conservadores y 
muchos liberales, trama que seguramente 
tendría por resultante, pesetas para los ur-
didores, a costa de los antequeranos, ha que-
dado hecha añicos la miserable urdimbre y 
y en ridículo los enemigos de nuestra ciudad. 
En conferencia celebrada en Málaga uno 
de estos días a la que asistiera el Alcalde de 
Antequera, el representante de la empresa 
del Contingente y el Sr. León y Serralvo, 
quedó planteada la forma de resolver esas 
cuestiones satisfactoriamente, y así será, 
¡El gozo en un pozo, señores urdidores! 
Movimiento de fondos municipales 
Desde el dia primero al 4 de Julio actual. 
INGRESOS. Ptas. Cts. 
Existencia en Caja 1.° de Julio 1188,20 
Por Cementerio 71 
Por arbitrio certificaciones 5 
Citado por el Sr. Alcalde, el Médico Sr. Agui-
la, aunque no tiene sueldo en este año como tal 
inspector de higiene, se ofreció a trabajar sin 
descanso desde noy en la labor de combatir la 
propagación de aquella enfermedad y cuantas 
otras epidemias se presenten. 
Enfermos 
PAGOS. 
Por gastos cárcel 165 
Por socorros a pobres 6 
* animales dañinos 8 
« traslado muebles Juzgado 46-
« suministros ejército 67,46 
« obras 356,75 
« cuenta cerrajería 35,50 
« pan de Semana Santa 525,25 
1264,20 
1209,96 
Existencia en Caja . 54,24 
La Junta de Sanidad 
reunida urgentemente 
Ayer, a primera hora, tuvo, incidentalmente, 
conocimiento el Alcalde, de que habían ocurrido 
varios casos de difteria, y que en pocas horas 
murieron tres jóvenes , siendo ineficaces en alguno 
de ellos, la aplicación de tres inyecciones del suero. 
Inmediatamente ordenó el Sr. León Motta que se 
convocara a la Junta de Sanidad para anoche, 
acudiendo casi todos los señores que la componen. 
E l Sr. Alcalde hizo saber que había tenido aquella 
noticia por conducto particular, lamentándose de 
no haber tenido conocimiento de ello por los con-
ductos oficiales que debían haber intervenido. 
E l Sr. Subdelegado de Medicina excusó el no 
haber participado nada, en que tampoco a él le 
habían comunicado nada oficialmente los señores 
Médicos. Quitando el Alcalde todo propósito de 
censura en sus palabras, si dijo que entendía que 
las defunciones ocurridas, y la existencia de más 
enfermos de la terrible dolencia, hacían temer que 
se convirtiera en epidemia sino se evitaba enérgi-
camente la propagación. Hicieron uso de la pala-
bra varios señores Médicos, Farmacéuticos y Vete-
rinarios. Acordóse por unanimidad: 1.° dirigir 
oficio a los Médicos para que en el término de 
24 horas después de conocer un caso de defteria 
u otra enfermedad contagiosa, lo comuniquen al 
Alcalde. 2.° Desinfectar los locales en que haya 
ocurrido un fallecimiento, y quemar las ropas 
utilizadas por el doliente. 3.° Facilitar suero a las 
familias pobres en que haya un atacado. 4.° Pro-
hibir la circulación de cerdos por las calles y la 
estancia en los corrales del centro de la población, 
y aún en los de los extremos, aunque exista venti-
lación mayor, si no son aseados escrupulosamente 
todos los días. 5.° Que se cubran nuevamente 
con espesa capa de cal los estercoleros. 
Ha recaído en la enfermedad que ha poco 
padecía, nuestro querido amigo don Manuel 
Hazañas. 
Teniendo noticia de su enfermedad, el 
eminente médico de Madrid Dr. Espreáfico, 
gran amigo del Sr. Hazañas, aprovechó la 
coincidencia de pasar el viernes último por 
la estación de Antequera, para visitar al dis-
tinguido enfermo, al que muy de veras desea-
mos rápida mejoría. 
Continúa sin experimentar mejoría en su 
dolencia, D. Francisco Ortega Hernández. 
Se encuentra enferma de cuidado, la 
respetable señora D.a Joaquina Rivera, espo-
sa de nuestro querido amigo, D. Enrique 
Moreno. 
Deseamos a todos un pronto y total 
restablecimiento. 
Riña 
El lunes último festividad de San Pedro, 
hallábanse discutiendo acaloradamente en la 
calle de Estepa, junto a la de ía Tercia, An-
tonio López Avilés y José Navarrete Mora-
les, ambos cocheros de profesión, entre ios 
que parece existían antiguos resentimientos. 
De repente el Navarrete, haciendo uso de 
un arma blanca intentó agredir al López, lo 
que no consiguió, gracias a la oportunidad 
conque acudieron el Jefe accidental de la 
Guardia Municipal, Sr. Clavijo, el cabo Bur-
gos y e! Guardia Rodríguez, que les detuvie-
ron. El hecho ha sido puesto en conocimien-
to del [uzeado correspondiente. 
J & Viaje 
Con objeto de tomar las «aguas de S. Hi-
lario», a la vez que pasar una temporada en 
la capital catalana, marchó el martes a Bar-
celona acompañado de su distinguida familia, 
nuestro particular y querido amigo, D. Artu-
ro León Motta. 
Vacaciones 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro querido amigo don José Casaus Arreses, 
alumno de la academia de Infantería, que ha 
venido a pasar las vacaciones caniculares al 
lado de su distinguida familia.—Bien venido. 
También hemos tenido el gusto de salu-
dar, a nuestro querido amigo el aventajado 
alumno de la academia de Infantería, don Ra-
fael Sánchez, el que a más de obtener brillan-
tes notas en los ejercicios del segundo año, 
ha sido nombrado .<galonista.» 
Bien puede vanagloriarse el futuro oficial, 
puesto que esto constituye un motivo de sa-
tisfacción en el alumno que lo obtiene, y nos 
dá idea exacta del buen comportamiento ob-
servado por el mismo. 
Por tanto, nos permitimos una vez más 
felicitarle efusivamente. 
Decomisos. 
Por el Inspector de Abastos, don losé 
Rojas Garrido, fueron decomisados por no 
hallarse en buenas condiciones, una carga 
de pescado a José García Royos, y media 
arroba a Antonio Fernández López. 
Detenido 
Por encontrarse completamente embria-
gado y no obedecer a la Autoridad, fué de-
tenido en ia Plaza de Toros la tarde del lu-
nes, Enrique Páez. 
¡Cuidado con los perros! 
José Quesada de la Linde,que habita en ia ca-
lle Vestuario, fué mordido por un perro de la 
propiedad de Antonio Carmona, produciéndo-
le herida en un muslo, de alguna gravedad, 
pasándose el parte a! Juzgado, 
De Toros 
Según rumor que recojemos, se dá como 
seguro, que para la corrida que ha de cele-
brarse en esta Plaza la próxima feria de Agos-
to, se halla contratado el valiente espada ma-
lagueño Paco Madrid, el que alternará con 
j Limeño, Posada, o Freg. Sean quienes 
fueren en definitiva los matadores, nos per-
j mitimos advertir a la empresa, se esmere 
! cuanto le sea posible en la elección de los 
j mismos, pues en ello estriba el éxito de la co-
I rrida. 
Novillada. 
El día 25, festividad del Apóstol Santiago 
habrá en nuestra plaza de Toros, una corrida 
de novillos de acreditada ganadería, en la que 
1 alternarán los célebres diestros de Málaga, 
conocidos ya en esta localidad—Carnicero 
y Llaveriío, que esta temporada están cose-
chando apláusos en muchas plazas. 
¡VICTORIA, O MÜERTE1 
Así se titula una magnifica película que 
se exhibirá esra noche en el «Pabellón Ro-
das», siendo su argumento interesantísimo. 
En ella, se vé a la protagonista que tripulan-
do un areopiano, se arroja en alta mar sobre 
un trasatlántico, lo incendia, y en medio del 
tumulto, se apodera de unos documentos, cu-
ya misión le estaba encomendada, y logra 
salvarse arrojándose al mar por el tragaluz de 
un camarote. 
Recomendamos a nuestros lectores, no 
dejen de ver esta hermosa película, que por 
lo emocionante y atractivo de su argumento, 
ha arrancado infinidad de apláusos de cuan-
tos públicos ia han visto. 
SIN RIVAL Mara-Moscas - D / n s r 
O o 11 x v i t i i o £1 d o 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Como réplica a los puntos 
vertidos por don Antonio Muñoz, en el 
artículo «La verdad en su lugar» inserto en 
el núm. 231, fecha 28 de Junio del corrien-
te año? tengo el gusto de remitirle las ad-
juntas cuartillas, basado para ello en un 
derecho que me asiste, en virtud a haber 
puesto en entre dicho mi honra profesio-
nal. 
En espera de ser atendido y anticipán-
dole por ello, las más expresivas gracias, 
aprovecha esta ocasión muy lamentable, 
para ofrecerme de V. como su más atento 
s. s. q. e. s. m. 
Rafael Escolar. 
Antequera 29-6-1914. 
ACLARANDO 
Ya que á?. verdad, habla el articulista 
Sr. Muñoz, esta no la exterioriza tal como 
és en sí, sino valiéndose de argumentos ca-
prichosos y acomodaticios, para hacer 
comprender que la razón está de su parte, 
esto és, que queda encima como el aceite; 
y para hacerle ver quede ligero se ha lle-
vado en su argumentación, le voy a colo-
car los verdaderos puntos a las í es /a /zm^, 
puesto que él los ha colocado a las íes grie-
gas y como quiera que estos no tienen va-
lor, así resulta de toda la ensarta de su pe-
roración. 
¿Es cierto, que tomó V. posesión del 
cargo de Auxiliar de la Escuela Superior^ 
el mes de Diciembre de 1908? 
¿Es cierto, que desde esa fecha hasta e! 
25 de Abril de 1911, fué V. Auxiliar de d i -
cha Escuela, considerado «despectiva-
mente» por su Superior gerárquico den-
tro de la Escuela, como lo demuestra el 
hecho de haberse quejado de V. ante las 
autoridades, ya por escrito, ya de palabra? 
¿Es cierto, que hasta esa fecha (25 de 
Abri l 1911) no pudo formar matrícula por-
que era simplemente Auxiliar, esto és, de-
pendiente o pasante del xMaestro-director? 
¿Es cierto,que siendo ya Maestro-desdo-
blado de la Escuela Superior, y dirigiendo 
el Establecimiento don Juan Fernández, no 
te extendían a V. por la Junta local, ningu-
na papeleta a su nombre para la admisión 
de niños, porque no lo consideraban como 
Maestro-director de ninguna Escuela en 
vista de que aún regentaba la Escuela don 
Juan Fernández? 
¿Es cierto, que en 31 de Agosto 1913 
cesó don Juan Fernández del cargo de 
Maestro Nacional de las «Huérfanas» y que 
continuó V. al frente de su grupo? 
¿Es cierto, que en primero de Octubre 
1913,56 nombró un interino a la vacante 
de don Juan, y mientras V., durante el 
més de Septiembre, refundió en una sola 
matrícula, los niños asistentes alaciase 
de don Juan Fernández, con los de usted^ 
¿Es cierto, que mientras duró la visita 
de Inspección en el més de Septiembre de 
1913, y en vista de que el limo. Sr. Rector 
no nombraba interino para la vacante de 
don Juan Fernández, se dispuso por la fal-
ta de condiciones del local que tenía el se 
ñor Marín (pues así consta en documentos 
oficiales) pasase a las «Huérfanas» a prestar 
sus servicios como Maestro-desdoblado 
nunca como dependiente de V., como io 
demuestra el hecho de que hastaque cesó 
que fué a mediados de Abri l de 1914 le ex-
tendían por la Junta local las papeletas de 
admisión a nombre del Sr. Marín y para 
ello me remito a que presente las hstas que 
deben obrar en el inventario que entregó 
a la Junta, cuando cesó dicho Sr Marín?* 
¿Es cierto que a poco tiempo fué nom-
brado interino don Joaquín Vázquez (en la 
vacante del Sr. Marín) que no desempeñó 
las clases por estar en Granada en las opo-
siciones, y como quiera que tenía V. a su 
car^o dos Escuelas (por favorecer a un 
compañero), tuvo necesidad de acudir a 
personas extrañas (a don Juan Casas) para 
que le avudase porque no podía V. tener el 
don de la multiplicación? 
¿Es cierto que en primero de Enero de 
1914 pasó V. por concursillo local a la Es-
cuela que dirijía don Juan Fernández, te-
niendo necesidad de dejar consignado en el 
inventario de su Escuela-desdoblada, el l i -
bro de matricula y asistencia de sus a lum-
nos, y en vista de que no había quien le h i -
ciera reparos por no existir Maestro en esa 
vacante, sentó en el libro matrícula de 
la Escuela de don Juan Fernández todos 
sus alumnos, resultando de esto, la dup l i -
cidad de nombres por estar sentados ya en 
el otro libro de matrícula de la otra es-
cuela. 
Pues para comprobar exactamente lo 
que manifiesto, hay necesidad de tener a la 
vista los registros de asistencia y matricula 
de primero de Noviembre de 1913, que en 
esa época, funcionaban las tres escuelas 
con,sus respectivos Maestros y de la matr i-
cula que hoy tenga formada, hay que ir se-
leccionando los nombres de los niños co-
rrespondientes a cada una de las tres Es-
cuelas, que caso de haber seguido funcio-
nando constituirían tres matrículas, y que 
por las vicisitudes, que han pasado dichas 
escuelas, se ha valido para englobar en una 
sola, las tres matrículas, que no le pertene-
cen, pues llegará día que estén al frente de 
esas escuelas Maestros-directures, y enton-
ces no podrá hacer ese alarde de una asis-
tencia tan numerosa? 
J^ES cierto que si por las autoridades se 
hubieran nombrado los tres Maestros inte-
rinosque faltan en Antequera (dos en las 
»Huérfanas» y uno en la escuela del p r i -
mer distrito), habría forzosamente tres es-
cuelas independientes en las «Huérfanas>,y 
que si cada uno—como dice el Sr. Muñoz 
—en su cuadro matrícula tuviera 225 alum-
nos entre diurna y nocturna, habría nece-
sidad de habilitar un edificio capaz para 
contener 490 niños y 186 adultos que arro-
jarían las tres matrículas de las tres escue-
las, cosa que por todos es conocida, que 
nunca en las «Huérfanas» ha existido ma-
yor número de 70 a 80 niños habiendo dos 
Maestros, y ahora mayormente existiendo 
tres Escuelas, la proporción ha de resultar 
más exigua. 
¡Ayl mi caro contrincante> me dice que 
«tengo un saco de bilis muy grande» pero 
no sé lo que será peor, si ver en su art ículo 
que respira por todas partes un cúmulo ta! 
de vanidad y de orgullo, que es impropio 
del que ejerce la profesión «honrosa» del 
Magisterio, que degenera ante la vista de 
las personas sensatas e imparciales, que co-
nozcan a V. y a este humilde maestro que 
no ha sabido formar escuela en 16 años de 
servicio que llevo prestados a la enseñanza 
oficial, pero que puedo ostentar en mí ca-
rrera la nota de Sobresaliente en mis Me-
morias, varios oficios y actas laudatorias 
de Juntas locales. Menciones honoríficas de 
la Inspección que todo ello le ha valido 
ingresar en el Escalafón provincial con 
sobresueldo por el turno de mérito, como 
puede cerciorarse leyendo el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Málaga, correspon-
diente al día 26 de Junio del corriente año , 
y en cambio el que pregona y alardea ha-
ber recibido felicitaciones, premios, con-
decoraciones y preeminencias, hace el 136 
del Escalafón provincial y no puede ingre-
sar por méritos en el concurso abierto, por 
la Sección administrativa de primera ense-
ñanza, durante el més de Mayo de 1914, 
como puede verse en el mismo Boletín c i -
tado. 
Si cree que siguiendo en esa atmósfera 
que se ha formado, puede llegar, con pa-
lanca o sin ella, al logro de sus aspiracio-
nes, cual se vé su tendencia, y realiza el 
milagro de formar una Escuela modelo en 
Antequera, habrá conseguido ser un Após-
tol de la enseñanza, y nosotros los de pobre 
caletre, le imitaremos para conseguir a l -
guna aureola, de la que en virtud de su 
cieñe/a esparce a manos llenas, que había-
mos de recoger para bien de nuestra pro-
fesión. 
Y doy por terminado este asunto por 
no poder contender iion un compañero que 
todo en él es ciencia y espíritu de g r a n -
deva y que la sociedad se encargue de juz-
gar a cada uno con el dictado que se merece 
según los actos que realice o practique. 
Policía Urbana 
Relación de las calles que comprenden 
los cinco distritos en que para el servicio de 
la Guardia Municipal se divide esta po-
blación. 
Primer Distrito 
HERALDO DE ANTEQUERA 
José G-arcia Falma 
Romero Robledo.—Estepa.—Camberos.— 
Oveiar y Cid.—Boza.—Purgatorio.—Bilbao. 
—San Agustín.—San Antonio y Silla.— 
Cruces.—Galdopar.-Higueruelo.—Mesones. 
—Aguardenteros.—Trinidad.—San Bartolo-
mé.—Plaza de San Bartolomé.—Miraba!.— 
Pizarro. — Bombeo.— Sierpe.— Cambrón.— 
Estrella.— Alameda.— Cantareros. — Tercia. 
—Campaneros.—Vestuario.—Rodaljarros. 
Segundo Distrito 
Rafael Cordón Jiménez 
Plaza de San Sebastián.—Talavera.— 
San Miguel.—Badiilo.—Albaicín.—Madre e 
Hija.—Matamoros.— Marmol.— Bastardos. 
—Plaza Espíritu Santo.—Peñuelas.—Pulidos. 
—Ancho.—Alcalá.—Sol.—Capitán Moreno. 
—Cuesta Flores.—Tinajerías.—Empedrada. 
— Pastores. — Cuesta Verónica. — Bolo, — 
Parra.—Rodrigo de Narváez.—Cuesta Zapa-
teros.—Cuesta de la Paz.—Cuesta Alvaro 
Oviedo.—Muñoz Herrera.—Rey. 
Tercer Distrito 
José Romero de la Cruz 
Martín Gutiérrez,—Rastro.—Cuesta Cal-
dereros.—Portichuelo.—Santa María la Vieja. 
—Jesús.—Infantes.—Real. — Fuente.— Estra-
da.— Calvario.— Palomo. — Henchidero.— 
San Juan.—Manga.—Zaeta. —Herradores.— 
San Judas.—Plaza Alta.—Villa.-San Salva-
dor.— Málaga.— Colegio.— Santa María la 
Nueva.—Callejón de la Estrella.-Encarna-
ción.—Plaza del Dean García Sarmiento.— 
Plaza del Carmen,—Curtidores.—Piscina.— 
Ramírez.—Bajada del Rio.—García Sarmien-
to. — Plaza Guerrero Muñoz. — Nájeras.— 
Cuatro Cantillos.—Cuesta Balbacanas. 
Cuarto Distrito 
José de los Pleyes Tomás 
Plaza de Santiago—Belén. —Puerta de 
Granada. — Cuesta Merino. — Casorlas. — 
Archidona.—Gavilanes.—San Pedro.— Hor-
nos.— Juan Casco.—Cambrón y Villate.— 
Alta.— Polilla. — Rodalcusas. — Obispo. — 
Doncellas.— Botica.—Juan Adame.—Tras-
sierras.—Martín de Luque.—|Toril.—Lozana. 
—Portugalejo.— San Felipe.— Consuelo.— 
Centinela.—Cruz.-General Rios.— Fresca. 
-Arroyón.—Señor de los Avisos.—Codo.— 
Parral. 
Quinto Distrito 
Juan G-alván Ruiz 
Plaza de San Francisco.—Lacena.—Die-
go Ponce.—Duranes.—Martínez.—Santa Cla-
ra.—Cruz Blanca.—San José.—Herrezuelos. 
— Manilla.—Chimeneas.— Merecillas.— La-
guna.—Estadillo.—Toronjo.-Vega.—Correa. 
—Plato.—Taza.— Zacatín.—Porterías.— Pa-
jeros.—Taller y Ollas.—Miraflores.—Alboli-
tos del Mercado.—Calzada.—Barrero.—Ma-
deruelos.—Garzón.—Carrión,—Medidores. 
Calé y nevería 
Ü E : 
TOanuel V e r g a r a H í e b l a s 
Todos los días y a todas horas Hela-
dos vanados. 
SE RECIBEN ENCARGOS 
T E A T R O 
«EL SALTO DE AGUA» 
por Paneque 
Estreliilla de luz parda ( l ) 
Que en la noche íitileas, 
Y con tu mirada tarda, 
Parpadeas; 
Tú que en los azules cielos 
Acompañas a Diana 
A esa diosa a quien dá celos 
El Alba de la mañana; 
Tú que vés esos flotantes 
Mundos que en el Cosmos viven 
Y en esferas rutilantes 
Su palpitar circunscriben; 
Que vagas en el espacio 
Cual flotante navecilla; 
Que habitas el gran palacio 
Cimentado en maravilla; 
Tú a quien rinden homenaje 
Mil pequeñuelos vasallos 
Cual a rosa en el ramaje 
Los capullos de sus tallos; 
Mira un poquito hacia abajo 
A aqueste globo terráqueo 
El cual con poco trabajo 
Vá cambiando en tauromaqueo; 
¿Que te parece estreliilla 
Tanta taurina cuadrilla;? 
Fíjate en esta Aníequera 
Que en alegre Andalucía 
Se viste yá de torera, 
Olvidando que hace un día 
Fué guerrera; 
Mírala yá preparando 
La segunda novillada; 
El ganado selectando, 
De la estirpe acreditada; 
Ya no son los sevillartos 
Los tan afamados niños 
Que a estos hoy yá le hacen guiños 
Los niños antequeranos. 
Estreliilla candorosa 
Tu color que sozobrante 
Era amarillo, ha un instante; 
De pronto se ha enrojecido; 
No te apures, no es gran cosa; 
Si es que te sientes torera, 
Con ese color de rosa 
Baja y disfruta gozosa 
En los toros de Aníequera. 
Rita Godelbe. 
(I) Por falta de espacio, no se insertó en el número 
anterior. 
Recuerdo histórico 
En la historia de Málaga y su provincia, 
por Guillen Robles, se refiere el siguiente 
hecho: 
Varios dependientes de la curia episco-
pal se presentaron en Antequera, y, so pre-
texto de ciertos delitos, acumularon prueba 
sobre prueba, auto sobre auto, y rollo sobre 
rollo, preparándose un botín más que pin-
güe con el subido importe de las costas; vol-
víanse a Máiaga con sus legajos, pero al lle-
gar a la Escálemela se encontraron con una 
procesión, que debió causarles el mismo 
efecto que a Sancho Panza la de los disci-
plinantes. 
A uno y otro lado deí camino había una 
larga fila de hombres vestidos de nazarenos, 
los cuales, al emparejar con ellos, con gran 
cortesía y mesura les pidieron los expedien-
tes que llevaban e hicieron con todos una 
hoguera en mitad del camino; terminado 
aquel auto de fé, con el mismo sosiego y 
cortesanía, aconsejaron a los golillas que no 
volviesen más a Antequera, porque estaban 
dispuestos a hacer con sus personas lo que 
habían hecho con los papeles. 
Teatro: « f / Sa/to de agua» por Paneque 
Don José León Moíta, Alcalde Constitucio-
nal de esta Ciudad. 
HACE SABER: Que a esta Alcaldía ha 
llegado la queja del vecindario por la falta 
de riego en algunas vías de la población, 
debido a que siendo muchas las personas 
que extraen agua de las taquillas, merman 
con ello el caudal y presión de las aguas 
destinadas al riego de calles. 
Los preceptos higiénicos exigen que en 
la presente estación se extienda el riego al 
mayor número posible de calles, puesto que 
con ello se evita, no solo las molestias que 
el polvo produce, sino también el transporte 
y propagación de los miasmas que contiene. 
Al extraer agua de las bocas de riego, a la 
par que se impide que los beneficios de este 
sean disfrutados por gran número de calles, 
se originan charcos, cuyas aguas al descom-
ponerse, constituyen focos de infección que 
perjudican evidentemente la salud pública; 
y, por último, es muy frecuente que, una vez 
extraída el agua se dejen mal cerradas las 
taquillas con indudable peligro para los 
transeúntes y seguro destrozo del pavimento. 
Por otra parte, actualmente, y a virtud 
de la organización y vigilancia que se ha 
implantado en las cañerías, se disfruta de 
abundancia de agua en las fuentes públicas, 
y de esa misma abundancia gozan los 
numerosos particulares que tienen agua 
potable en sus domicilios, contribuyendo a 
evidenciar aun más lo innecesario de acudir 
a surtirse de agua en las taquillas, la circuns-
tancia de que son relativamente pocas las 
casas que carecen de pozo de que valerse 
para multitud de menesteres domésticos. 
Estas razones motivan la resolución de 
que a partir de la publicación de este edicto, 
quede prohibido en absoluto extraer aguas 
de las bocas de riego, esperando esta Alcal-
día que las consideraciones expuestas lleva-
rán al ánimo del vecindario la convicción de 
que el cumplimiento exacto de lo dispuesto 
le favorece y ello evitará tener que imponer 
correctivos a los contraventores. 
Recomiendo a los agentes de mi autori-
dad, en general, y especialmente a los guar-
dias municipales encargados del servicio de 
inspectores en cada distrito, que cuiden de 
hacer cumplir lo que dejo ordenado, denun-
ciando a los infractores para no incurrir 
ellos en la responsabilidad que estoy dis-
puesto a exigirles ante la inobservancia de 
esta disposición, 
José León Motta. 
Aníequera 2 de Julio de 1914. 
De Paneque « f / Salto de agua» 
MATRIMONIOS. 
José Padilla Moreno, con Maria Dolores 
López Ortíz —Francisco Navarro Vegas, con 
María Vegas Palomo.—Juan Baro Paradas, 
con María Carmen Delgado Rodríguez.— 
José Salguero Duran, con Concepción Torres 
López. 
DEMOGRAFIA 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el dia 18 del actual: 
Remedios Molina Landrines, hija de Fran-
cisco y Josefa.—Dolores Luque Compos, de 
José y Rosario.—Antonio Arcas García, de 
Francisco y Josefa.—Trinidad Romero Gar-
cía, de Elias y Lutgarda.—Manuel Arrabal Ca-
rrasco, de Francisco y Antonia.—Antonia Lu-
que Arcas, de Juan y Francisca.—Aurora 
González Alfonso, de Juan y Josefa.—Fran-
cisco Matas Royanle José y Socorro.—Fran-
cisco Carvajal Zurita, de Antonio y Rosario. 
—José Benííez Diez de ios Rios, de José y 
Ana.— Maria del Carmed Sánchez García, de 
José y Rita.—José Granados Romero, de 
Cristóbal y Francisca.—Francisco Romero 
Hurtado, de José y Josefa.—Antonio López 
Torres, de Francisco e Isabel.—José Moreno 
Ruiz, natural de Carmen.—Juan García Jimé-
nez, de Jua y Josefa.—José Guillén Ruiz, de 
José y Francisca. TOTAL 17. 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el día 18 
José Román Ralindo, 3 meses, raquitismo. 
—Isabel Palomo Palacios, 87 años, luxación 
cadera.—Purificación Jiménez Adaliz, 4 me-
ses, enteritis.—Fernando Ruiz González, 44 
años, fiebre tifoidea.—Santiago Martín Ace-
reto, 28 días, enteritis.~|uan Serrano Luque, 
60 años, bronquitis.—José Mora Morillo, 35, 
congestió ncerebral.—Josefa Lozano Miranda, 
36, fiebre tifoidea.—Francisco López Oleas, 
67, anemia.—Manuel Alcalá Fernández 11 
meses, enteritis.— Dolores Mayorga Rodrí-
guez, 6, enteritis.—Manuel Navarro Hurtado, 
58 años, Cirrosis hepática.—Francisca Cañe-
ro Cazolda, 1, enteritis.—Juan Hlnojosa Gon-
zález, 4 meses, catarro intestinal.—Diego Po-
zo Acedo, 5 años, eclampsia.—Francisco Ro-
dríguez Romero, 29 años, peritonitis.—Ilde-
fonso Rodríguez Rosas, 6 meses, catarro in-
testinal.—Socorro Ruiz Romero, 7, enteritis. 
Purificación Corado Ruano, 5, raquitismo. 
—Manuel Santos Sarmientos, 2 meses, 
eclampsia.—Rosario Muñoz González, 5 me-
ses, coqueluche,—Miguel Paradas Herrero, 
3 meses, enteritis.—Ana Ramos Reguero, 
9 meses, heredo-sifilis.—Isabel Sánchez Ro-
mán, 7 rneses, bronquiti capilar.— Antonio 
Ruiz Pérez, 74 años, gangrena senil.—Soco-
rro Muñoz Avilés, 10 meses, un crup.—Juan 
Solis Carrasquilla, 5 años, un crup.—Luis 
Rodríguez Zurita, 10 meses, enteritis.—Juan 
Miguel López Sánchez, 5 meses, enteritis.— 
Francisco Godoy Villalón, 10 meses, eclamp-
I sia.—María Domínguez Muñoz, 5 meses, 
I catarro intestinal.—José García Morente, 
10 meses, hidrocéfalo crónico.—Juan Romero 
Hidalgo, 5 meses, raquitismo. TOTAL 33. 
Boletín religioso 
* l • • im 
Dominica quinta 
después de P e n t e c o s t é s 
— — «• im 
El Evangelista San Mateo en su capítulo quinto 
nos habla de como el divino Maestro reprendía a los 
que juraban y blasfemaban: 
Yo os digo, que el que se enfada con su hermano, 
merecerá ser condenado por el Juicio; que el que 
dijese a un hermano raca, merecerá ser condenado 
por el Concejo; y el que le llamase fátuo, merecerá 
ser condenado ai fuego del Infierno.... 
Ya no és Moisés ni los profetas quienes nos ha-
blan: es el Dios de Moisés y el rey de los profetas, 
el que nos instruye con plenitud de luz, de certeza, 
y de unión. Ego autem, dico vobis. E s el Señor de la 
ley, el que nos enseña lo que la ley exige de noso-
tros: no se contenta con arreglar el exterior y conte-
ner ia mano; llega hasta la reforma del corazón. Sa-
bemos que ha dicho a los antiguos: No matareis; y 
ya nos advierte que no debemos irritarnos sin mo-
tivo, nos prohibe todo deseo criminal, todo pensa-
miento de venganza, toda palabra de desprecio e in-
juriosa al prójimo. Y quién nó temblará, viendo a Je-
sucristo, a aquel divino legislador, que vino a esta-
blecer en la tierra la ley de la caridad perfecta, con-
denar al fuego del infierno al que dijese a un herma-
no: tu eres fátuo. La palabra f á t u o se pone aquí en 
vez de todas las calificaciones odiosas que llegan 
hasta deshonrar al prójimo y ofenderle en su reputa-
ción. Pero es necesario convenir en que esta terrible 
sentencia, TCEÍS erit gehenne tgnis; debe hacer tem-
blar aquellas personas que no hacen sino jurar y cu-
ya boca está llena de maldiciones. Este vicio, é s tan 
común en nuestro dias, que no podemos dispensar-
nos de hablar de él. Yo juro y maldigo—dicen unos 
—pero no pienso hacer mal. Yo juro y maldigo—di-
cen otros—mas esto es una cosutmbre de ía cual no 
puedo corregirme; Reas erit Judició: Mereceréis ser 
condenados por el Juicio. 
* * * 
El domingo último, 28 del pasado, terminó en la 
Insigne Iglesia Colegial, la novena que las damas Ca-
tólicas, en unión del Sr. Arcipreste han costeado al 
divino Corazón de Jesús. Se puso fin a estos pia-
dosos cultos, con sermón que predicó el Sr. Arc i -
preste; procesión claustral, bendición y reserva. 
La enhorabuena a las católicas damas, que siem-
pre que pueden, hacen ostentación de su fé, de su 
amor al Corazón Deífico, como desagravio contra 
los que se oponen al reinado de Cristo en nuestra 
católica España, no miran sacrificios ni respetos hu-
manos, sino que antes por el contrario, se levantan 
en actitud airosa, para confesar a Cristo Rey. 
L . L . 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
Manifiéstase a las 7 y media—Ocúltase a las siete. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Lune 6.—D.a Victoria Checa por su hija. 
Martes 7.—Una devota por sus difuntos. 
Miércoles 8.—Sres. hijos de don José Guerrero por 
por sus padres. 
Jueves 9,—D.a Carmen Vidaurreía, por su hermano. 
Viernes 10.—D. Francisco Bellido y esposa, por sus 
padres. 
Sábado 11.—D.a Dolores Checa 'por su esposo. 
Domingo 12.~-D. Antonio Carrera por su esposa. 
i • mm 
SOLEMNE NOVENA 
Que las religiosas Carmelitas calzadas de 
esta Ciudad de Antequera, celebrarán en 
honor de su Ssma. Madre la Virgen Maria 
MONTE CARMELO 
en su iglesia de la Ssma.Encarnación; en el 
mes de Julio de 1914. 
Dará principio el dia 5; todas las maña-
nas a las ocho habrá misa cantada y por la 
tarde los ejercicios ordinarios a las 6. 
Dia i5.=Jubileo del Sto. Escapulario. 
Desde las 12 de este dia hasta las 12 de la 
noche del 16, podrán los fieles ganar indul-
gencia plenaria tañías cuantas veces visi-
ten esta iglesia con las debidas disposicio-
nes. 
Dia i6.=F!esta de la Ssma. Virgen del 
Monte Carmelo, a las 9 Misa solemne con 
panegírico que estará a cargo del Sr. don 
Rafael Bellido, Vicario Arcipreste de esta 
Ciudad. 
Dia 20=Fiesta de Ntro. Ssmo. Padre y 
Fundador S. Elias Profeta, a las 9 Misa so-
lemne con panegírico que dirá el M. Reve-
rendo Padre Fernando de Pamplona, Ca-
puchino. 
Los dias 16 y 20 habrá Jubileo particu-
lar a intención de unas devotas que supli-
can rueguen a Dios por sus difuntos. 
La última tarde se dará la bendición con 
EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Se suplica a los fieles la asistencia a estos 
solemnes cultos. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Caja 5c /thorro$ y Prestamos te 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 28 de Junio de 1914 
I N G R E S O S 
Por 449 imposiciones. . 
Por cuenta de 38 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 27 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
P T A S 
5626 
2549 
194 
44 
8413 
961 
3455 
2 
4418 
C T S . 
62 
30 
92 
42 
39 
81 
W S E A V. ADQUIRIR 
una de las obras más notables de este 
siglo? pues suscriba L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida publi-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enrique Aguilar Muñoz, Romero Ro-
bledo rg. 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías, 
Viajes, <S.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
Nuevos sellos de enlace 
Muy apropósito para regalos; marca-ropa 
y timbra-papel de cartas. Van colocados en 
relojes lisos de bolsillo, con tampón de tinta, 
pudiéndose adaptar en la cinta transversal 
el primer apellido o la palabra que se desee, 
no excediéndose del tamaño. 
Su precio: 4 pesetas. 
Los mismos con mango, 2*50 pesetas. 
Hay todo el alfabeto. 
Para pedidos: JOSÉ ROJAS GIRONELLA. 
Antequera. 
C A T A L O G O S DE MODAS 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el mundo, están 
de venta en la Librería EL SIGLO XX. 
Títulos de ellas: 
ELITE (Estío) 
MODES D* ENFANS (ninas) 
ALBUM PARISIANA (Estío) 
JEUNESSE PARISIEN (jóvenes) 
DERNIERES CREATIONS (Estío) 
WELDONS CATALOGUE 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada,estando así a la última moda de París, 
Londres, Berlín, Madrid, etc., etc. 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN E L SIGLO X X . 
¡Oiga V...¿compro V. 
FANTOMAS....? 
Quincalla, Paquetería, bercería, 
Perfanpeiía, Juguetes g Golorpiales 
Especia l idad en c a f é s Hacienda y Puerto Rico 
T o s t a d o s c i i a r i a x x i e n t o 
TURBINAS S I ^ G R U N ^ gi™ rendimiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
ccEL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
-DE-
JOSÉ G g ^ c í g Bet 'doy 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.~Azufre.—Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ' 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
L U N A H I J O 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
(Mas de Hielo pertelf l í iadas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
A L M A C E N E S I D E H I E P t R O S 
D E : 
JS4L A . A Gt A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecillas 24. 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T D J S Q t T K ^ R í A 
s 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
E 
d El Sillo 11 se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas* 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
CHOCOLATES. C A F E S - T E S L O S mm x - a 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
